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1 La  fortune  du  Kitāb  al-Manṣūrī de  Moḥammad  ibn  Zakariyyā  al-Rāzī  à  travers  deux
versions manuscrites  (Bibliothèque nationale  de France)  de sa  traduction en français
(ca. 14e-16e s.)  et  la  mise  en  lumière  des  mécanismes  d’adaptation,  courants  dans  le
passage de la langue savante en vernaculaire. Par la même occasion, l’auteur, spécialiste
de la médecine arabe dans l’Occident latin, fait le point sur les traductions latines du
Manṣūrī et  reproduit  en  annexe  quelques  passages  du  texte  latin,  les  deux  versions
françaises en regard.
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